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Masyarakat pada hari ini telah berubah dari zaman kerahsiaan (secrecy age) 
kepada zaman maklumat yang melimpah ruah. Justeru, terdapat beberapa isu yang 
timbul berkaitan dengan maklumat ini. Salah satunya ialah pada masa kini masalah yang 
berlaku bukan hanya berkisar kepada bagaimana untuk mendapatkan maklumat tetapi 
bagaimana untuk menguruskan maklumat tersebut. Cabaran besar kepada organisasi 
ialah cara untuk memproses pengetahuan, mengenalpasti apa yang penting dan yang 
tidak serta penggunaan maklumat dengan cara yang paling kreatif. Kajian ini dijalankan 
bertujuan untuk mengenal pasti bagaimana pengurusan pengetahuan diamalkan oleh 
pensyarah politeknik. Kajian ini juga cuba mengenalpasti samada terdapat hubungan di 
antara kaedah pengurusan pengetahuan dengan prestasi kerja serta persekitaran kerja 
pensyarah. Kajian ini adalah berbentuk kuantitatif dan menggunakan soal selidik sebagai 
instrumen. Seramai 131 orang pensyarah dari empat buah politeknik di utara 
Semenanjung Malaysia telah dipilih sebagai responden. Statistical Package For The 
Social Science (SPSS) versi 11.0 digunakan dalam mengira min dan menganalisis 
hubungan menerusi Ujian Korelasi Spearman . Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
pensyarah-pensyarah dari keempat-empat politeknik mengamaikan kaedah pengurusan 
pengetahuan yang baik berdasarkan nilai min keseluruhan yang diperolehi adalah tinggi 
iaitu 3.96. Di samping itu dapatan kajian juga menyatakan wujudnya hubungan yang 
signifikan di antara kaedah pengurusan pengetahuan dengan prestasi kerja pensyarah di 
mana nilai r = 0.567. Hubungan yang signifikan juga wujud di antara kaedah 
pengurusan pengetahuan dengan persekitaran pensyarah dan mempunyai nilai r = 0.493. 
A B S T R A C T 
vii 
People today have moved from the age of secrecy to the age of information 
overload. Several issues arise according to this information. The problem today is not 
how to find the information, but how to manage it. The challenge for the organization is 
how to process knowledge, sorting out what is important from what is not and use the 
best of it creatively. This research has been done to determine how knowledge 
management is carried out by the lectures at the polytechnics. This research also tries to 
determine whether there is a relationship between knowledge management methods with 
the lectures' working achievement and their working environment. This quantitative 
research uses questionnaire as its instrument. 131 lectures were selected from four 
polytechnics in North of Malaysia. Statistical Package For The Social Science (SPSS) 
version 11.0 is used in calculating mean and analyzing relation exists through Spearman 
Correlation test. The result shows that all the polytechnics lectures have applied good 
knowledge management methods according to the high total of mean that is 3.96. The 
result also shows that there is a significance relation between the knowledge 
management method with the lectures' working achievement where r = 0.567. A 
significance relation also exist between the knowledge management method with 
lectures' working environment where r = 0.493. 
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Sejak manusia mengenali apa yang dikatakan tamadun mereka dengan secara 
tidak langsung terdedah kepada aktiviti-aktiviti harian yang perlu dilakukan bagi 
memastikan kehidupan dapat diteruskan. Pada zaman tamadun Mesir contohnya 
masyarakat-masyarakat Mesir dikerahkan untuk membina piramid sebagai tempat 
persemadian Firaun setelah mati. Piramid-piramid yang terdiri daripada blok batu 
seberat 2.5 tan ini hanya dibina dengan menggunakan tenaga manusia (Jaafar 
Muhamad, et al., 2000). Kenyataan ini menunjukkan kekuasaan raja yang mutlak 
dan wujud satu sistem pengurusan yang berkesan di antara pemerintah dengan 
rakyatnya. Semasa pembinaan piramid, beberapa orang penyelia dilantik bagi 
memastikan pekerja menjalankan tugas masing-masing. Ini menunjukkan mereka 
telah pun menggunakan konsep pengurusan. 
Konsep pengurusan yang telah tercipta sejak beribu-ribu tahun dahulu tidak 
dibiarkan begitu sahaja. Pemikiran pengurusan telah berkembang hasil daripada 
cerusan-cetusan idea para tokoh di zaman perindustrian seperti Henry Fayol, Chester 
Irving Barnard, Hugo Munsterberg dan ramai lagi. Pada masa kini konsep 
pengurusan diaplikasikan dengan meluas dalam sektor-sektor perindustrian, 
perdagangan dan juga pendidikan. Konsep pengurusan ini juga diperbaiki dari 
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semasa ke semasa bagi memastikan kejayaan sesebuah organisasi itu tercapai. Ini 
menunjukkan betapa pentingnya aspek pengurusan ini untuk dipelajari dan didalami. 
1.2 La ta r Belakang Masalah 
Davies dan Sure (2005) dalam kajian mereka mendapati bahawa, beberapa 
tahun kebelakangan ini, kejayaan sesebuah organisasi dalam era industri telah 
dikenalpasti lebih bergantung kepada aset intelektual berbanding dengan sumber-
sumber fizikal yang lain. Permintaan kepada pekerja yang berkemahiran tinggi 
dalam kebanyakan industri dan pembaharuan dalam teknologi komputer serta 
telekomunikasi, telah menyebabkan perubahan yang besar dalam persaingan antara 
satu organisasi dengan organisasi yang lain. Pengetahuan telah menjadi kunci 
kepada persaingan tersebut. 
Pada masa kini, isu-isu mengenai pengetahuan telah menjadi satu topik yang 
amat popular dalam perbincangan semasa (Beijerse, 2003). Pelbagai pendapat 
timbul dan perdebatan berlaku berkaitan dengan isu-isu mengenai pengetahuan. 
Salah satunya menurut Nik Zafri Abdul Majid (2000), banyak tenaga kerja mahir 
atau berpengetahuan tidak gemar diuruskan dengan cara lama. Mereka inginkan 
pengetahuan yang sedia ada dapat diperkembangkan dan seterusnya menghasilkan 
satu pengetahuan yang lebih bernilai. Walau bagaimanapun, menurut Nazmona Mat 
Ali, et al. (2003) masih terdapat sesetengah organisasi yang tidak menyedari 
kepentingan pengetahuan yang merupakan 'memori' dalam sesebuah organisasi. 
Secara tidak langsung, memori (pengetahuan) ini disimpan dan diletakkan di dalam 
organisasi dalam keadaan yang tidak berstruktur. Sallis dan Jones (2002) pula 
berpendapat pengetahuan merupakan kunci kepada sumber zaman maklumat. Pada 
hari ini, pengurusan maklumat organisasi adalah sangat diperlukan. Tanpa 
kefahaman yang jitu mengenai proses pengurusan pengetahuan, organisasi tidak 
dapat berfungsi dengan baik. 
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Menurut Davies dan Sure (2005), segala pengalaman dan pengetahuan 
sebenarnya dapat dikumpulkan dan dijadikan satu disiplin ilmu pengetahuan dalam 
pengurusan. Walaupun pengetahuan bersifat dinamik dan sentiasa mengalami 
evolusi, pengetahuan yang amat bernilai ini boleh diuruskan dengan satu cara yang 
bersistematik yang dikenali sebagai Pengurusan Pengetahuan (Rowley, 2002). 
1.3 Pernyataan Masalah 
Konsep pengurusan telah lama diaplikasikan dalam bidang perindustrian dan 
perdagangan. Kebanyakan organisasi yang mencapai kejayaan dan kemajuan di 
dalam perniagaan mereka adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor 
yang menjadi teras kepada kejayaan sesebuah organisasi adalah konsep pengurusan 
yang diamalkan oleh organisasi tersebut. Konsep pengurusan tersebut tidak 
seharusnya hanya berkisar kepada pengurusan aset-aset fizikal, produk dan bahan 
mentah, aspek pengurusan sumber manusia juga tidak terkecuali. Salah satu perkara 
penting dalam pengurusan sumber manusia adalah pengurusan ke atas aset 
intelektual para pekerja yang dikenali sebagai pengurusan pengetahuan. 
Davies dan Sure (2005) telah mengemukakan satu persoalan iaitu pada masa 
kini masalah yang timbul bukannya berkisar kepada bagaimana untuk mendapatkan 
maklumat tetapi bagaimana untuk menguruskan maklumat?. Masyarakat kini telah 
berubah dari zaman kerahsiaan (secrecy age) kepada zaman maklumat yang 
melimpah ruah. Cabaran kepada organisasi adalah bagaimana untuk memproses 
pengetahuan, mengenal pasti apa yang penting dan yang tidak serta penggunaan 
maklumat dengan cara yang paling kreatif. Selain daripada itu, Samsilah Roslan, et 
al. (2004) menambah, kekurangan aliran pengetahuan, perubahan dan pembangunan 
dari setiap individu yang terlibat dalam organisasi serta kekreatifan penggunaan 
pengetahuan untuk penyelesaian masalah yang relevan boleh menjurus kepada 
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kelemahan dalam pembangunan organisasi. Ini menunjukkan bahawa individu yang 
terlibat dalam organisasi tidak tahu menguruskan pengetahuan yang dimiliki secara 
kreatif untuk menyelesaikan masalah. Tiada aliran serta perkembangan pengetahuan 
yang berlaku di dalam organisasi juga boleh melumpuhkan pembangunan organisasi 
tersebut. 
Adalah penting bagi sesebuah organisasi itu memiliki pengetahuan yang 
dipunyai oleh para pekerjanya. Menurut Juhana Salim, et al. (2004), ini adalah untuk 
mengelakkan individu dalam organisasi tersebut mengulangi kesalahan yang pernah 
berlaku dan gagal untuk menyelesaikannya kerana pengetahuan yang diperlukan 
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berada dalam organisasi tetapi mereka 
gagal menemuinya. Di sinilah menunjukkan pentingnya pengetahuan diuruskan 
dengan baik untuk kepentingan organisasi. Sekiranya organisasi tidak dapat belajar 
daripada pengetahuan yang dimilikinya, peluang untuk organisasi tersebut 
berkembang maju adalah terlalu nipis. Pengunaan pengetahuan yang baik boleh 
menjadikan organisasi itu berjaya (Davies dan Sure, 2005). 
Bidang pendidikan juga tidak dapat lari dari menghadapi masalah yang sama. 
Namun begitu tidak banyak kajian dijalankan yang mengaitkan pengurusan 
pengetahuan dengan bidang pendidikan. Ini adalah kerana pembangunan pangkalan 
pengetahuan di sekolah bergerak dalam bentuk linear berbanding sektor lain dan 
pengetahuan guru atau pensyarah dianggap tidak penting untuk dikaji secara serius 
(Hargreaves, 2000). Justeru, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti kaedah 
pengurusan pengetahuan yang diamalkan oleh pensyarah politeknik. Di samping itu, 
kajian ini juga akan mengenal pasti samada terdapat hubungan di antara kaedah 
pengurusan pengetahuan dengan prestasi kerja pensyarah dan juga persekitaran kerja 
pensyarah. 
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1.4 Tujuan Kajian 
1.5 Objektif Kajian 
Objektif-objektif kajian yang telah dikenalpasti adalah seperti berikut: 
1. Mengenai pasti kaedah pengurusan pengetahuan yang diamalkan oleh 
pensyarah. 
2. Mengenai pasti samada terdapat hubungan antara kaedah pengurusan 
pengetahuan dengan prestasi kerja pensyarah. 
3. Mengenai pasti samada terdapat hubungan antara kaedah pengurusan 
pengetahuan dengan persekitaran kerja pensyarah. 
1.6 Persoalan Kajian 
Terdapat beberapa persoalan kajian yang diutarakan di dalam kajian ini. Di 
antara persoalan kajian yang telah dikenalpasti adalah seperti berikut: 
1 . Apakah kaedah pengurusan pengetahuan yang diamalkan oleh pensyarah di 
politeknik? 
Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengurusan 
pengetahuan diamalkan oleh pensyarah politeknik. Kajian ini cuba mengenai pasti 
samada terdapat hubungan di antara kaedah pengurusan pengetahuan dengan prestasi 
kerja dan persekitaran kerja pensyarah. 
